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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar
lokomotor pada peserta didik kelas III SD Al-Azhar Syifa Budi Surakarta tahun
ajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan dua siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas
III SD Al-Azhar Syifa Budi Surakarta yang berjumlah 26 peserta didik yang
terdiri dari dari 11 peserta didik putri dan 15 peserta didik putra. Sumber data
berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan
observasi, penilaian dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan
pada analisis kualitatif dengan prosentase.
Dari hasil penelitian ini dianalisis yang diperoleh dari kondisi awal peserta
didik yang tuntas 10 peserta didik atau  38,46% di siklus pertama peserta didik
yang tuntas menjadi 12  peserta didik atau 46,16%  dan di siklus kedua meningkat
jadi 22 peserta didik yang tuntas atau 84,6% dan ada 4 peserta didik yang belum
tuntas.
Simpulan dari penlitian ini dengan menggunakan pendekatan bermain
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor pada peserta didik kelas
III SD Al-Azhar Syifa Budi Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017
Kata Kunci: Pendekatan bermain, Hasil Belajar, Gerak Dasar Lokomotor
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ABSTRACT
Fira Ervina Dewi Puspita Sari. K4613060. PLAYING APPROACH TO
IMPROVE LEARNING ACHIVEMENT IN LOCOMOTOR BASIC
MOVEMENTS IN SD AL-AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA GRADE III
STUDENTS ACADEMIC YEAR 2016/2017.Thesis, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2017.
The aims of this research is to improve students’ learning achivement in
locomotor basic movements in SD AL-AZHAR SYIFA BUDI SURAKARTA
grade III students academic year 2016/2017.
This research is about Classroom Action Research (CAR). This research is
hold by two cycles, consists of planning and implementation, observation, and
reflection. The subject of the research is SD AL-AZHAR SYIFA BUDI
SURAKARTA grade III students which is 26 students that consists of 11 male
students and 16 female students. The resources of the data is from the teacher,
students, and researcher. The technique of collecting data are observation,
assessment, and documentation. The validity of the data used triangulation data
technique. The analysis of the data used descriptive technique based on qualitative
analysis with presentase.
The result of the research the data analysis can be found from the first
conditions of the students who pass is about 10 students or 38,46%, in cycle I
students who have passed become 12 students or 46,16%, and in cycle II increase
become 22 students or 84,6% and 4 students who have not pass.
It conclussion there is significants effect of playing approach to improve
learning achivement in locomotor basic movements in SD AL-AZHAR SYIFA
BUDI SURAKARTA grade III students academic year 2016/2017.
Keyword: playing approach, learning achievement, locomotor basic movements
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MOTTO
“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan kerja dengan tekun
dan bersungguh-sungguh”
(Hadis riwayat al-Baihaqi)
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu maka Allah akan
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”
(Nabi Muhammad SAW)
“Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah
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